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Y. Kütüphaneci
Mart ayının son haftasında "' ateşlenen «Kütüphanecilik meşalesi» . maale­
sef ' bu yıl beklenen canlılıkta değildi. Niçin kültür ' mirasımızın bekçileri, " bil­
gi akımı çarkının motor gücü olan. kütüphanecilerimiz, kütüphane haftasın­
da bir araya gelemedi?.
Kütüphaneciliğimizin " meseleleri bütünüyle halledildi de tartışılacak bir 
konu mu bulunamadı? Yoksa ■ meslektaşlarımız, bu iş " konuşmakla, tartış­
makla olmuyor; gerçekleştirdiğimiz icraatları halka sergileyelim; . yönetici 
kadro ve halk bizi daha yakından tanısın diye mi XX. Kütüphane Haftası'nda, 
sadece kütüphanelerimizde açılan sergilerle yetindiler?
Bu yıl erken gelen baharın rehaveti mi " çöktü üzerimize? Baharla birlikte 
gelen kütüphanecinin bayramını da unutuverdik. Sevgili meslektaşım, kendi 
bayramını unutursan, senin bayramını kimler kutlar? Sesini duyuramadığın 
halkın mı? Kendini kabul ettiremediğin okuyucun mu? Kimler?..
«Bazı meslekler . vardır" mensublarmı yüceltir, bazı mensublar " vardır mes­
leklerini yüceltir» sözünü daima hatırla., Mesleğini yüceltecek sensin. Sen, 
kütüphanecilik . mesleğinin bir ■ neferisin. Meslekteki başarın, mesleğimizin 
başarısı olacaktır. . Adsız bir kahraman " olmaya and . içmelisin.
Aldığın ücret filanca mesleklere göre çok düşükmüş.. Kütüphanelere, Do­
kümantasyon ve Enformasyon Merkezlerine gereken, önem verilmiyormuş.. 
Kütüphanecilerin saygınlığı " yokmuş... Bu kadar karamsar olma meslekta­
şım. Bugün düne oranla toplumumuz, bilgiye susamışlığın sancısını daha çok 
çekmektedir. Bu sancı; öyle bir sancı - ki aspirinle, antibiyotik vb. tıp ilaçlan 
ile tedavisi yok. Bu sancı; bilgi ister, sistem ister, örgüt " ister, emek ister. iş­
te bu noktada sen varsın. Sen olmalısın. Bütün gücünle ortaya çıkıp haykır­
maksın. Geçmişin dar- - • kalıplanndan sıyrılıp, yepyeni bir kimlikle " ortaya çık­
malısın. Ben kütüphaneciyim bilgi. pazarlamasını en iyi ben . bilir, ben ya­
parım diyebilmelisin. En küçük imkânlan kullanarak büyük işler başara­
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bileceğine, bilimin hizmetine koşabileceğine, çevreni inandırmaksın. Bu ya­
rışı kazanmak zorundasın. Kaybedersen bu işin sonu yok, halkın kaybede­
cek.
Dünya büyük bir hızla . bilgisayar çağını yaşıyor. Topladığın bilgilerin 
raflarda, ciltler ve dosyalar arasında kaybolup gitmesine göz yumamazsın. 
Ülkemizde atıl vaziyette bekleyen en az 500 adet büyük kapasiteli bilgisayar­
dan yararlanmaksın. Hangi kuruluşun bodrum katında veya en üst katında 
oturup bekliyorsun? Kaç yıldır bekledin, daha fazla bekleyemezsin. Unutul­
duğun köşeden kalk ve etrafına bak. Çevreni iyi değerlendir. Yöneticilerine 
gerçekçi öneriler sun. Belki ilk anda ulaşamayacaksın. Fakat mücadeleden 
vazgeçme. Seni bekleyenler var. Sana kucak açacaklar var, hem de pek çok. 
Elinin altındaki, ülkesindeki bilgiye ulaşamayan, onu yurt dışından sağla­
mak için bu fakir memleketin parasım dış ülkelere akıtan üniversiteler, Dev­
let kuruluşları, yüzlerce firmalar, şirketler-., binlerce insan var.
Amerika'daki, Avrupa'daki kütüphane, dokümantasyon ve enformasyon 
sistemlerinin benzerlerini, kendi ülkende kendi yönteminle oluştur. Senin 
gücün her şeye yeter. Batının gerçekleştirdiği sistemler, ülkemizde gerçek 
leşmezliğin simgesi olmasın. Sen istersen yaparsın, yapmaya muktedirsin. 
Gerekirse kendi imkânlarını kendin yaratırsın.
Dün ülkemizde gerçekleşmesini düşlediğin çağdaş uygulamaların ben­
zerleri şimdi gerçekleşme . yolundadır. TBMM Kütüphanesi ve Dokümantas­
yon Birimi, bilgisayar gerçeğine el atmış ve bir hayli yol almıştır (). Yıllar­
dır özlemini çektiğin çağdaş - halk kütüphanesi hizmetleri, Kütahya İlimizde 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (2). Büyük eksikliğini hissettiğimiz «Bilim 
Politikası» yetkili merciler tarafından ele alınmıştır (* 23). Özel sektör kendi 
çapında konuya gereken önemi vermiye başlamıştır (4). Dünden bugüne ken­
dilerini kabul ettiren bazı üniversite kütüphaneleri ile araştırma kütüphane­
leri, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerimiz daha iyiye ulaşmanın 
çabası içindedir.
ti) Hilmi Çelik. «Ulusal Enformasyon Sistemi İçinde Parlamento Enformasyon Sisteminin 
Yeri ve Önemi» TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi 1. Ulusal Sempozyumu. Anka­
ra, 20 - 21 Aralık 1983.
(2) Ali Aksakal. «Bir TKD Şubesinin Çalışmaları». TKDB XXXII. c, 4. sayı 1983. 184-187. s.
(3) T.C. Devlet Bakanlığı. «Türk Bilim Politikası» 1983-2003. Ankara 1983.
(4) Yurdakul Alpay. «Endüstrinin Enformasyon ihtiyacı ve Bir Örnek (Türkiye Şişe ve 
Cam Sanayi Fabrikaları A.Ş.)» TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi 1. Ulusal Sem­
pozyumu. Ankara, 20 - 21 Aralık 1983.
Bu çalışmalar ve benzerleri yeterli mi? Elbette değil. Kendi başına buy­
ruk akan ırmaklara, derelere, nehirlere neden set çekemiyoruz? Büyük ba­
rajlar yapıp enerji üretimine, sulama sistemine neden geçemiyoruz? Gerçek­
leştireceğimiz barajlardan, elde edeceğimiz sularla toprağın - değil, insanı­
mızın susuzluğunu gidereceğiz. Üreteceğimiz enerjinin görevi, insan zekasını 
harekete geçirmek olacaksa, daha niçin bekliyoruz?
Bugüne kadar Millî Enformasyon Sistemimizin oluşturulmasına katkıda 
bulunabilecek girişimlerin destekçisi ve takipçisi - olabildik mi? Başarılı mes­
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lektaşlarımızı candan kutlayabildik mi? Oluşturulmaya çalışılan sistemlerin 
gelişmesi ve yaygınlaşması için kampanyalar açabildik mi? En azından aynı 
özellikleri taşıyan kitlelere hizmet vermeyi amaçlayan bilgi birimleri ara­
sında güç birliğinin oluşturulması için, görev yaptığımız kuruluş yöneticile­
rini zorlayabildik mi? Bu soruların cevaplarının hayır olduğunu maalesef 
hepimiz çok iyi biliyoruz.
öte yandan bu girişimlerin, sağlıklı bir analizini yapabildik mi? Çıkış 
noktalarının sağlam temellere dayanıp dayanmadığını araştırabildik mi? 
Görebildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için, öneriler sunabildik mi? Yoksa 
adam sende deyip, kendimizi ve meslektaşlarımızı yalnızlığa mı terket- 
tik?
Bu sorumuzun cevabı, herhalde evet olmalı ki bu yıl Kütüphane Hafta­
sını bile kutlamaya gücümüz yetmedi. Yorgunluktan tükendik veya tembel­
likten bir köşelere- sindik.
Hangisi doğru bilemiyorum. Fakat XX. Kütüphane Haftası'nın, gerçek 
anlamda kutlayamadığınuz Kütüphane Haftalarımızın sonuncusu olmasını 
diliyorum.
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